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PRIMARY SCHOOLS —  Cont. 
Michael Adrian JOHNSTON 
John Richard KELAHER 
Peter Neville KING 
John Phillip LANGLEY 
James Ernest LAST 
Bryan John LEO 
John Thomas MITCHELL 
Terrence David MOORE 
Desmond William O'BRIEN 
Michael Anthony O'HALLORAN 
William Ian ROBINSON 
David Stanley SARICH 
David Kenneth SMITH 
Robert SMITHIES 
Aivars Eric SMITS 
Michael John SUTTON 
Michael Ian SWEENEY 
Mark Ronald TOWNSEND 
Brian Alexander VILES 
Robert David WHITE 
INFANTS  SCHOOLS 
Margaret Joan AHERN 
Lynette Joan ALLEN 
Julie Margaret BARNS 
Judith Margaret BEATTIE 
Janet Therese BEVITT 
Janiene Eve BIRCH 
Anne BOWMAN 
Jennifer Margaret BRAMFORD 
Rosalie Mary CALLAGHAN 
Jennifer Watson CHAPPLE 
Christine Lesley CHARLTON 
Vivienne CHATTERTON 
Lilias Mary CLARK 
AiIse COLLINS 
Florence Fay CONDIE 
Jennifer COOPER 
Beryl Jill CORNFORD 
Pete Anne CRAMPTON 
Rosemary CULLEN 
Judith Mary DIXON 
Shirley Anne DOUGLASS 
Robin Lee DUNLOP 
Francesca Lisbeth EISLER 
Patricia Anne FAILL 
Pamela Kathleen FLINT 
Susan Lynn FREESTONE 
Marilyn May GARDINER 
Judith Ann GILLEN 
Anne Marie HABOR 
Christine Joyce HADAWAY 
Roslyn Anne HAMS 
Jill Annette HARMAN 
INFANTS  SCHOOLS — Cont. 
Barbara Agnes HARRIS 
Pamela Christine HARVEY 
Marion  Elizabeth  HIBBERD 
Virginia Lynette HOLLOWAY 
Helen Elizabeth HOWIESON 
Leah Bernardette HUNDY 
Carol INNES 
Sandra Lesley JACKA 
Jennifer Margaret JOHNSON 
Marea Christine KEARNS 
Helen  LANGE 
Rosanna LINARI 
Barbara Doris LOWRY 
Kathleen Elizabeth LUMSDAINE 
Karen Maria LYNCH 
Jill McDONELL 
Alison Tolmy McFARLANE 
Anne McNEILLY 
Marilyn Isabella MACDONALD 
Jane Louise MARINER 
Suzane Maree MICHELL 
Susan  Hazel  MILLEN 
Diana Gay MILLER 
Shirley Margaret MIRANDA 
Susan Mary MOORE 
Maria Ellen MORRIS 
Lynne Pauline NATHAN 
Glenice Gay NELSON 
Sandra Maureen O'BRIEN 
Judith Anne O'LEARY 
Cheryl Anne PACKHAM 
Beverley Frances PATTEN 
Carol Mary PAYNE 
Linda Elizabeth PHILIPS 
Beryl Lorraine PLUMMER 
Eunice Dorothea PROPSTING 
Kathleen Elizabeth  RIGBY 
Nola Jean ROWE 
Marie Yvonne Isabelle SERGENT 
Beverly Anita SIMMONDS 
Robyn Alice SMITH 
Wendy Anne SMITH 
Sandra Kay STAPLETON 
Marcia Deborah STARK 
Kerrie-Ann STEWART 
Carole  Frances SUFONG 
Wendylou SWINBOURNE 
Helen THOMAS 
Julie Anne THOMPSON 
Josephine  Annette TSCHERNE 
Lynette Mary WAGLAND 
Lindsey Patricia WARD 
Valerie Anne WHITFORD 
Pamela  Ellen  WILLOCK 
Jeanette Alice WINGRAVE 
lik 
FOURTH 
GRADUATION 
CEREMONY 1966 
WALLER & JOHNSTON 
11 a.m., 15th December, 1966 
Wollongong Town Hall 
Academic Procession 
Address 
Veni,  Emmanuel 
arr. C.S. 
- 	The Principal 
Welcome to the Visitors 
The  Mayor, Alderman A. F. Bevan 
FIRST YEAR  GRADUATION CHOIR 
Come, Lord Jesus 
Allelulia 
0, Blessed Jesu 
Traditional German 
  R. Boughton 
- -  Tommaso Bal 
PRINCIPAL: 
W.  C.  McGRATH 
VICE-PRINCIPAL: 
F.  C.  WHITEBROOK 
Occasional Address 
Professor J. J. PRATT 
Head of the School of Education, 
University of New South Wales 
PRIZE  GIVING AND PRESENTATION 
OF CERTIFICATES 
THOSE  WHO  WILL  TEACH 
National Anthem 
PRIMARY SCHOOLS 
Brenda ANDERSON 
Kerrie Christine AUSTIN 
Deidre BACKHOUSE 
Helen Elizabeth BARNBY 
Laraine Heather BLACK 
Cheryl Gaye BLAKE 
Beverley Joy BLUNDELL 
Irene BOYD 
Lorraine Ellen BRINDLE 
Margaret June CAMERON 
Janice Mary CARSON 
Sandra Janice CHALKER 
Loretta Joan CLARKE 
Meryl Ruth CLOUT 
Denise Margaret CLUFF 
Giil Anne COLLIN 
Liliana Santina CORD! 
Helen Beatrice COX 
Elviera CYWINSKI 
Jennifer Elizabeth DADD 
Anita DRIZULIS 
Susan Margaret DUNN 
Pamela Joy EAGLETON 
Lorraine Barbara EDWARDS 
Anne Mary EVANS 
Yvonne Mary FISHER 
Jan Ingrid FOWLER 
Meryl-Anne FRASER 
Felicity Edith Marion FRIES 
Maria Margaret FULLAGAR 
Margaret GARDEN 
Elizabeth GINSBURG 
Judith Marilyn GORMAN 
Janis Maxine GRANT 
Frances Dawn HANNAN 
Valerie Margaret HAUB 
Kathleen Therese HOLLY 
Patricia Anne HOWELLS 
Elizabeth Joan HOY 
Dianne Louise IBBOTSON 
Nadia JABBOUR 
Kay Maree JAFFREY 
Maureen Patricia JEWELL 
Glenda Susan JONES 
Cecily Anne KEEGAN 
Jillian Ann KENNEDY 
Denise Jean KEPPIE 
Sandra Lee KESBY 
Noeleen Kay LAING 
Cherrie Frances LE CORNU 
PRIMARY  SCHOOLS—Cont. 
Beverley Jeanne  LEWIS 
Michele Diane LONGLEY 
Ann  Marie LOUGHRY 
Beverley Anne McCLEERY 
Diane  Mavis McKAY 
Muriel  Valda  McKAY 
Daphne Joy  MEAKER 
Adele  Marie  MEEHAN 
Paula Mary  MEGAHEY 
Lorraine  MELLIER 
Elizabeth  Kathryn MOORE 
Erica Janice MUDDIMAN 
Rhonda  Winerfred  MUNDAY 
Michele  Christina MURRAY 
Elizabeth  Mary  NICKOLAS 
Marie Therese QUILTER 
Janette  Mary  RADBURN 
Elizabeth Janet  RAE 
Joanna  Lillico  READY 
Helen Rayna SCHWARZE 
Claire Ida  SEMMENS 
Anita Yvonne  SHAW 
Karen  Mary SMITH 
Judith  Ann  STAUNTON 
Christine TESSEROS 
Jill Lynette THOMSON 
Ludmilla Adelaide  TILININ 
Christine Ann TOMLIN 
Patricia Joan TREWIN 
Judith Mary VENTHAM 
Lois  Mary WEBB 
Rosemary Ferguson  WEBB 
Susan Gai WENDON 
Janice  Violet  WHITEFORD 
Pamela  Ann WILLIAMS 
Sandra Gaye  WILSON 
Susan Margaret WILSON 
Judith Ann WOODROFFE 
Gary  John  BENSTEAD 
Alan  BINNS 
Allan  David CAMPBELL 
Stanley Robert •CARpNES 
Arthur  John Willtglif.CLEGG 
Rhyce  Craig COWAN 
Jeffrey  Leo  DIXON 
Hugh  PatircteoDOWDELL 
John  OliAr.-5EDWARDS 
John Davcct-IthiNING 
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